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Núm. 256
POI' monWIIIOí; \a afirm:"llHln;;e m:'ls, fl'II1 en-
trc lns mismo.; t'lIf'mi¡!o-; de la siluacilin g'o-
1lf'I'Il;llltl', la cOllfianzt'. '111~ inspiró a\ ,,~lÍs ('1
ad\'cllilllil'llIO dI'! ll:lfLido libcrill al plldea,
Los llIillisll'OS, cada día 111;'IS emperwdos ('11
l'espondt'l' ;'1 In:> llnhelos di' 1;1 opillj¡ín, sc ade-
1.11lL¡1Il ;'t la Iahlll'io.;a t', illtl'illcada t:lr{'a de las
f.ol'l('!, pulJliealldo <lislad:l:> di.;posicioJll"s, qlle
111'IHHI vacíos 11111\' !!I'andes en la lczisl,lciún
aClual \' ~aLi.,f:JI'('I~ a;J~milS la. ;Ispil'at;inn{'~ de
!lllil polilil'a lilJrl':d ~ill tilJi"z:l, afl'ollrando
de.;J/(' t': Inilli"ll'rio dl' Inslr'tlCcioll púhlil':' el
prohlrllla dI' la {'lI';Pllallza: ~. df~dc el de lb-
~'iell(l;¡, d dc 1:1 i~lIaldad lril11l13l'ia, c]lle alllf's
110 rezaba ('011 las comunidades I'cligio::O:Js, ~Ie-
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copa y como leso ro guardada. Cuando en !:l
ultim3 C~lla instituyó Je~ucdsto el ~3cramell
lo de la Euc3rislia, en ella consagró; m:ls lar
de, en e~13 copa recogió José de Arilmalea
la sangre prccíosísim3 ucl Salvador l y tan sa
¡!l \Ida I'rliquia fue: lransportada ~ B.O/M, don
dt' la recogió San LOl'euzo de lluesca, tl'uns
POl'lálldola ~ Espall3. Cuando sobrevino la
il'rupción úralle fué llevada t~ santificada co
pa ~ ~an Jllan dc la Púla y olli conscI'v3da
hilsta que el rcy O. Jaime la trallSpOl'lÓ {¡ Va
lencja, dOTlóndola Ú Sil Catedral.
Clld:l arw, diccn l::s lf>yclIdas, en b noche
del .Juf'\"es ~:llllO, t1esecllllia dc los cielos IIlan
quisima palOnla y la !lallg'I'c' divina de JeSll
cl'islO volvía ú aparecel' en la copa, COIl salllo
amol' gdíll'd,ltb por los monjes y pOI' los {'U
JHlllcl'os de Prrecval, lodos PUl'OS y limpios
dc pecado, capacc$ de lodo linaje de sacrili
~in y de sufl'ir', pUl' earid3d, ¡os dolol'es y las
pcnas;1 airas destinados.
Veslidos con blancas tÚllicas, símbolo de la
pureza dc sus pensamientos y aclos, re·
ulliallsc 105 caballeros del Santo Gríal aeaso en
aquelromanico salún de concilios de S.:il.n Juan
de la Peih ¡'¡ en la capilla subterranea del
lJistÓl'icn castillo oculto en las rl'a~osidad('s de
,\lullsah'atll, v cntonando ca 11 tos miSlicos es·
pf'raban all.,ios(ls la rellO\'3ción del misterio.
A su mndo, COllrllcrlltlraban, como hoy conme·
mOI'~ la lJ!lt':-,ia, la ill~littl('ióll del :-;,H'l'ame-nlO
de ,Hllor, el sacl'illl'in del jU3lo por la sal\·a·
l'iúlI dp la humanidad, el {'ulIliellzn de la re-
liJ!iún d¡~ ',<IZ y de fraternidad, la realización
d,.l idt'al crisli:lllfl.
Tal f'~, ('11 slhlalll'ia, la It,~·t'lllla, 13 pOt~lica
tradiciólI qu(' el arte t'llg-alanú "1Il'allle IllU-
rhos ~i~los, Yque aun etl eSle ha recibido
;II';I~O :'iU 1ll;IS ('le\';llla j'xpre,iólI. ~Uf'51I':r
\it'ja lilj'l'alUl'a lla consenudo esla lradiciúll
rnj,I¡{';l, ~ cahallero e,pailal c:, Percc\"al, ;HlIl
cll:llIdu cn 1'1 :'\orl€' haya s"rJH'jante 31)el1ido,
('ollflll'llll' ;;nll ('~Jlailoll's los nulos cfilices ue
pif'dr':l dI' qw' \lOS hahlaron 1:1., ('rú!licas, rc-
liril:ndolos:1 !tI:; le\'clItlas tl.,¡ ~atlto GI,ja!.
•
/
¡n,('reión de anuocios, cQmunicados, redames,
gilcetillas, en primera, ¡el ten J CUllrlit pIaDa a
precios convencionales.
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tle P(,I'ceval, ilustrado por las hazarlas de nlll·
cllos C]1lt' lo han lIt'\'ailo, y lodavía en las frél-
~osidad.'s ,le (':itas mOlllailas, en los sombríos
IlIgares dondl· ...e consen'allJos re'los del g¡'au
~.lona"If'I'io IIr ~an JU~ll 11(' la Pella y las poé-
ll('as rlli'la:i de la ab:adí:r de Sallta Cruz dc
la:i ~er'¡'¡s, quedan li¡.'if'I'OS ve,i;ligios de p.sla her-
11I0.,:, It'yellda l vif'jisima y tall anligua que ya
lo cr¡l cuando no exislían los primcl'os monu-
mento..; de la poesía popular ilalialla, cuando
:-;an FnlllCi::ico tl(~ Asis canlaba su himno detla
crefllo1'(', y ;11111 faltaba Illucho P:.lI'¡¡ ~lIe ap,lI'e
cirsp (,1 tlHlVor IllOlllllllenlO de la liLel':lllll':l
Illedioc\"al, 'In' OWHJa Comedia del divino p<'e·
La fi6reUlino,
Esla le"I'IHla t'3 la elel ~llll Gl'aal Ó :;anlO
Grial, a 1;'1 qUI' Se 1't'licl'ell una e(lpa verde de
¡.>il'lha, qlliúl SCI'PCIlLill:J, que se ¡!llil,'(bL:.. en
la C;lll'dl'al dc Valcllciíl, )' aquel $ucro calmo,
lillubicn \'r¡'dr, de 1:1 cal~tlral de Genova, cuya
proc€'rlell('i¡ se ignora: ¡';I'eyósc dUI'3nle mu-
cho liempo que estaba forlll:uJo por una en(¡r·
me csme¡'alda; 1ll3S IUf'go vióse que era de fi-
lIa malaquita ¡) hidl'oCill'bollato verde de co-
bre. :\0 rallan 01/';15 cupas dc pieul'(J del pro·
pio colol', todas ellas mu)' anliguas, f"xisleflles
y conser\'adas cn ~Iuscos y tesorus de iglc,~ias.
ti las cuales :Jlribuyeseles el mismo ol'igen;
duranle laq~'os :.liJo,) cl'eyóselcs dOladas t.le
!>ingulares virludes, y en ~u:.lnlo:J pl'oceuell-
da, \'f'llían directamcnte de IlIs mh;¡icos aga·
IJOS de 105 Caballeros de la Tabla Hed(lllua;
cl'an las mismas que eSlU\'if'rOll en el tesol'O
dc los \'i:,igodos y 1ti ego cauliras de los moros
tle EsparJa, Quiz:'! alglllld Ile c!las habria SI'I"
\'íd{1 de modelo para aqllel cuadro de Gwuo,
eu \'0 <lSlIlItO Cnn c~ta le\'ellda se relaciona.
• •
Todas las arlf"s hall conll'ibuido a I'er¡le-
warla: primero, la floesia y \3 músiea, lIf'j!all-
do, cn lus licm pos modernos, :1 bs baladas
dc Ilt'inc )" i¡ las ¡¡per3:i de WaJ!Ilf'I': ell.o
IJcng'l'ill ó Caba\lcl'o del Cisne )' Parsl/at que
es UIl IIl'rmu~tl ornLOrio; luego la e:.cllltUl'a
,. la orfeUl'cria, e5la úlLima \a desde lllll\' Il~-. .'
jos da 1I1IC"a vida :1 la leycllda, asunto tic
una dc las mflS hermo~a5 obras de la pinlura
rcn¡¡CirnLc. .
!le aqlli In leyenda lal como se la hrlllos
oído h:lce )'ti arlJS :l un anciano s:;Ccl'dole que
se !labia criarlo como mfante Ó lIiúo de coro,
ell pI mOllaslcl'ill de San .Iuan de la Perla y
qllll aSiSLiC'l'Il fl la dispel':iión de aquellos mon·
jrs qur. !lO oeupabnn las eSll'echeces del ¡\tI).
n:lSlCl'io bajo. donde el abad D, Bl'iz comell'
Zill'a las cróldcas dc Aragón, sino el feo edi·
ficio ::lila siluado en In llanura que Sll've tic
corollAmienlo 31 hislórico maule Pano.
Al St'l' al'rojados del cirIo los ún!;€lcs I'ebtl·
des qlle huí:lll en tropel allle la flamine:l ('s·
pada del Divino Al'óngel, que exclamaha ai-
,·ado. Hé,Quirn I'omo Dios~) c3)óselc :ll rn~s
osado, qllt' cl'a Luzbel. un:! hermosa P:'>UH'I'al
da tlue fnl'mnba el lilas prccioso adorno dI' Sil
corona: llegó la piedri.l á la lierra, donde flll'
enconlrada ) con ella lallnda la misleriosa








:lO Slibado -~anlO~ Juan Climaco, Régulo)' Victor.
31 Domingo de RamO$. -S;mlo5 Amadeo y AIIlO~, y
Sanla 3311.Jl113.
1 ¡,unes. - SantOs Ycnancio, ~Iacario y Yalerh:o, y
~ant1 Teodortl.
t! Mar/es.-Santos FI':JIICI5CO de !'aula y ,l.bundio.
J Miércolu. - Santos Benigno, Ulpi:mo, Ricardo v
Benito.
\ JI/cve~ Santo. -~anlos IsiJoro, Ambrosio, Viclor y
Toribio de Lil!bana,
;) ¡'jeme" SanlO, -·l:ian Vicenle Ferrer y Sanla Emilia
'\0 f<lll;;, en los comienzos de las Jiler<llUl':13
de l:l Edad ~Icdia de todos los paises de EUl'o-
pa, CUilfldo todavía la len~tla lalina servía p3'
l':! rXllI'esar los poelicos cuncC'ptos de los fa-
mnsos himnos lir nueSlro PI'lIlicncio, Ulla le·
YI'lI}la, mit.Hi rcli:;io'i<l, miL:ld caballcrCSi'a, lla-
l'I'ad,] ell \,il:'iadí:-ill1as fOI'mas, adol'l1llda con
las g:alas de la (uf1usía de los poeLas que la
cal,ll<,b31l, y cambiada según el gusto de los
lunses ó el antojo de los illlé¡'prelcs. .
IHlblase de clltl cn cl ~orle. ven no inLc•
rrulllpida "(,I'il' dc {:ornposiciones poélicas lle-
ga !JuSI a lIeilll', qUifll cucnta el l1las he"n1llso
de sus rpisotlios: la hay en la anli,g-ua poesía
1~I'OVt'lIzal, (luyo influjo eXlil"udese ha~la Ita-
lla, ~. f'/l los doradfl~ s:lIones de los antiguos
casi lilas dt' Ar¡Uilallia muchas Hces fué cal!
la.lb .1'01' illi-i~lle~ lrov;ldol'('f:. En ella se inspi-
ro" agner, ue ella \'iene el e~p:lI'iol apellido
SUSCRIPCIONES
Continua sin \-ariación nolable la siluacion del mercado
por lo QUo ~ los cerealf's respe<.la. A pe.!'ar ce la pcrsislerHe
ele-uci6n de los cambios, que en sus o-cilaciones nunca
tajaA del 3~ por 100, )' 110 obslante la dbminución impor-
t;,nlisima de lus arrioos ¡te lrigos exlranjeros, la molineria
moéslrifse rehaci3 y perezosa en apro\'isionar~e, limil!lndo-
Ie.la comprar lo que de momenlo necesita, con lo que in-
Ieo!a tJercer pre~lón par:1 iO~lener, ya que utJ pueda oble-
lit mayor, la baja 3Ic.. nz.ada hace tres semanas,
En .Barcelona el mert,;étdo se halla encalmado; pero, en
amblO, Reus J Lérida ~hcHan los trigos de Aragón, pa·
odolos algo mejor que en \a c.apilal del Principado.
En zaragoza \1;1 mejorado la situación del mercado, re3C-
(llInanJo, aunque poco. los precios, pue~lo que el calaláo
de monte ha llegado ti ser pagado a0\4 pese135.
l5m sran animación en nuestro ahnodi, siguen sin alte-




E~ !"CA: Trimestre tll'lA peseta.
rC8.IlA: Semestre ~'50 pesetas )' ~ al año.
EURANJRRO: Id 4. pesetas y 8 al año
Co¡izacio/l oficial del 28 de Marzo,
4 por 100 imerior, • • • • • • • • • 72';.;3
~ por 100 exterior, • • · • • • · • • • 70'30
Amortizable al Ii pOI' lOO. • • • • • • • 81 '30
Aduanas, • • • • • • • • • • • 000'00
Cuba! de IH8G. • • • • • • • • • · • 86'45
Id. d. 'S90. • • • • • • • • 72' 10
filipinas. •• • • • • • • • • • • 00'00
Acciones del Banco, • • • • • • • • • 488'00
Id. de la Tabacalera. · • • • • • • 38:S'50
Cambio sobre Parls. • • • • • • • • • • 35'40
Id. id. Londres.. • • • • • • 00'00




















































































trando en las pnrísimas regiones de otra vida me.
jor y mis gloriosa, es cnando pueden contemplarla
COll ánimo IIBreno las bajezas terrenales, despre-
ciándolas por su mmunda pequeñez.
Jesús morirá en un patíbulo.
Pero Jell\Í.s resucitara.
Porque el hijo de Dios, como l/ Electra." como la




En la Audiencia provincial hau sijo villtas
esta semana tre~ causas procedentes. de este Juzga-
do de in8trucción, qne han llamado poderosamente
la alención en la capital de la provincia, y cuyos
resultados eran esperartos con ansiedad en esta co.
marca.
:5obre la causa vista el día 27, ha aquí lo que Jice
nuestro estimado colega Sl Diario de Huellca,
Constituyó!'c ayer en legal forma el Jurado de
Jaca, para COnOcer de la causa in"truídaco~tra José
.\1endiara Navarro, vecino de Ansó, por el delito de
homicidio; actuoudo como reprel:lentaute del Minis-
olslerio público, el Sr. Telli~nte fi.sl'al D. Pompeyo
Cañizores, y cuma letrado defensor D, Luis Lalagu4
na Gavín,
Hechos
Ell la noche del 13 de Junio último, José 'Mendia.
ro., bolicit6 de su Convecino l.ucas Gastón Aznárez,
el pago de veintlcin.::o pesetas l que procedelltes
de un préstamo ero en deberle,
Gast6n ofrecióse desde luego á la solvencia de
parta de nicha suma, no vcriticandolo en su totali.
dad por carecer á la sazón de diuero suficiente.
La l.1lscul!ión !:lobre este pormenor, iniciada en to-
nOR de lu más franca y cordial amistad, Jegeoeró
muy luego en acre y violenta, y ya en las afueras
del pueblo l y eras de pan trillar llamada de Cecilio,
ambOl'll'e II{'goroo á las manos, utilizándose Lucas
Gastól, de un cuchillo, con el que infirió á José
AIendial·a una lel:'ióu de Jlez centimetros de profu::l-
didod en el obdomel1, calificada de grave, y vodos
otras de lDMor importancia eu la mano derrcha.
. ~n. esta disposiclÓll, José Mendiara, despué'g de
tlt;;lIUCO esfuerzollogró apoderar¡;e del cUyhillo d~ su
adversario, y con él. produj('l á Lucas Gastón, tres
herida8, de las cuales falleCió e8te último cuarenta
días después,
W procesado necesitó de igual tiempo para !lU cu-
ración médica, quedando empero imposibilitado pa.
ra el ejel'cicio de sus trobajos habituales,
Conclusiones
En las suyas provisionales el acus.ador púhlico
eE:hmó 105 hechos como constitutivos de nn delito
de homicidio. con la COncurreucia en lavor de José
Mendiarn Navarro de la eximente4.& art 8.- del Códi.
go penal (haber obrado en defensa de su persona),
si aien como incompleta, pues apreciaba sólo los re.
quisitos l," (agresión il~gJtírna de Gast6n á Yendia.
ra), y 3 o (falta de provocación suficiente por parte
de Mendiaro),
La defensa invocaba en obsl'quio de su patrocina.
do, la mIsma eximente 4.& arto 8.0 del Código, pero
en su integridad. porque José Mendiara, en opinión
de su patrono, tu\"o nec~idad racional de los medios
que empleó para repeler la agresiófi de que era víc-
lima,
Juicio oral
Por m~ritos de las pruebas qtle ayer se hicieron
aute el Jurado, y de la infc.rmación supletoria que
á instanCia del Sr. Fiscal se practicó, de acuerdo
con el epígrafe 6 o, art. 746 de la ley procesal, dicho
ilustrado (uuciouario, reformó sus anteriores con.
clusiones, en el sentido de que nO era estimable cir-
cunstancia ninguna modificativa de la responsabi.
lidod crimiuo!.
Acusación y defensa razonal'on en SUB informes
sus respectivas cOl1clusiones, reasumi~ndo lo.. deba-
tes el Presidente del Tribunal D. Manuel de Lasala.
COn claridad y correccióu.
Veredicto
El Jurado, después de deliberar brevea insta~tes,
dictó vpredlcto de inculpabilidad, contra el cual,
utilizó el Ministerio público, el recurso de revista
que autoriza el párro:lfo 2. 0 art, 112 de la lr.y del Ju.
rado, entendiendo que piando maoifiesta por el re.
sultado del juicio, sin que pueda ofrecer duda racio-
nal en contrario la culpabilidad del procesado, se le
hailía declarado inculpable.
La sección de derecho, f'in embargo, desestimó la
petición fiscal, dictando sin demora 31.:tO de sobre-
seimiento libre, y de libertad de José Mendiara Na-
varro.
MÓNICA
Aparte de esLa precauoión, indispensable si se ha
de prooeder con eficacia y acierto, no creemos que
haya eu el Gobierno propósito alguno de aplaza-
miento!! lDjm.tificados, que darian lugar li. que se
acusara con fundamento á la sitnación libenl de
no tener la orIentación que exige, en circunstancia!!
como las presaotes, el ejercieio del podu.
SI en otra época se admitió como máximll. pru·
dante de gobierno el contar con el tiempo como
factor e!!encial para la resolución de las cuestiones
má'l arduas, la experiencia ha demostrado I~ fala-
ela da tal prinCipio, enJa aplicación ha s('rvldo en
la mayoria de 108 casos para que. agigantándose
los males, le biciel a imposible ponerle;J remedio.
No !!eria jnsto, entro tauto, tachar de i.ndolente
y parf'zou la gestión del Gobierno, porque de gol-
pe y en medIa docena de decretos DO ha dado solu-
ción satisfactoria a la cuestión de las congrega-
ciones, al problema financiero y al relati va á la
descentralización admiuistrativa, con las: múltiple.
derivaciones qne acompanan á cada nno_
Tanemos entendido que en esto!! distintos órde·
n9S, qne tanto afectan al bienestar general, t~ndra
la atención fija el gobierno, y que no pasará mas
tiempo del necesario para que la opinión advier~ll.
que DO 8e de~conocan ni se olvidan por los minis-
tro!!! 1ll.S justa!! reclamaciones formnladas.
La impaCiencia manifestada por algunos co.lega.e,
tiene desde luego justificación por la experienCia
de lo ocurrido anteriormante, y sus excitaCiOnes al
Gobiarno!!On en ul senti'.io útiles, por reflejar un
astado de opinión ql1e conviene mucho tengan pre·




~a han cubierto de luto los altare!, yel color
mondo domina sobre las albas y ricas vestiduras
dli lo~ ministros del Senor,
Prvnto ce~arán las a.rmonla8 del órgano bajo la
bóveda ~uutu08a de nuestras catedrale:!; la!! cam-
paDIl.!!: no sonarau como en otros días de sole.mniuad
y de gloria; el inoieuso subirá hasta las gradas del
Trono al mi.mo tiompo que se pierda en los espa.
CIO' el eco de la severa salmodia gregoriana,
E;J la semana de Pasión, precursora de las tristtl!!
elícenas del Calvario que lll. Iglesia conmemora en
estos dill.s, frias, lluviosos y tristones, cnando aUll
la primavera no ha logrado despejAr de brumll8 el
horizontel aun no se han extremecido las flores al
beliO de la aurora, como si la naturaleza quisiera
asociarse al dolor de 108 cristianos.
Parécenos oír, entre murmullos de oración y pe-
nitenCIa, las dulces mel.días del Muerere; ese sal-
mo, que mas Lien parece la expresión Ideal del
llanto de 108 angeles-si pudieran los ángeles 110'
m-que la mel ..ncÓJica tristeza de un pecador
arrepentido.
Muda elocuencia del dolor que se desborda, ane-
gando en suspilos y lágrimas las ocnltas mansio-
Das del e:lpíritu,
La IglesIa tiene, entre Iss manifestaciones de su
culto, algo de la grandeza ellpiritual que contem-
plamos cüando se cubre de estrellas el firmamento
y el ejército de los astros rinde SU!! armas en pre-
sencia del Criador,
Semana Santa e8 una de ellu mamfestaciones,
Porque las ceremomas del culto no son las cere-
monias de las demáll festividades del año, se elevan
monnmento!!, como si fueran las soberbillll capillas
góticas, con sus agujas y filigranas y encajes, trODO
Inadeouado para expoqer á la veneración de los
fieles el augusto Sacramento.
¿Qué mas1
Son más hermons las mujert's, ataviadas con la
clásica mantilla que sirve de marco a sus gracias y
realza su gen~il belleza y donosura.
y el vestido de seda, crugiendo por las calles si·
lenciosas de la ciudad, sin el traqueteo de los ca·
rruajes )' los Azares do la vida que hace un alto en
su camillo, el vestido de seda, negro y cenido, pa.
roce algun heraldo de la muerte."
y parece que uo cantan los pájaros cuando los
corazonell lloran; y que no brilla la luna qua antes
ilumiuaba con tenue claridad las siluetas esfuma··
d8íl á lo lejol:l; y que el sol palidece, mientra!l se
resiente lA. Creación en sus cimientos, como negó
Sl1 luz cuando expiraba en un madero el Redentor
del mUl.ldo.
Las escenas do la Semana Mayor hay que sen.
tirlas con el alma del creyente y la imaglUllción del
artis~a.
Entonee" cuando el espírittl atibe y snbo, pene-
• •
Oe las otras rUf'I'Z,l'i c1eelol'é1les se e5prr:!
ulla 1'f'!lI'e5f'1I13Ciúll pa¡;l ti partido sociali¡\lil;
)' COll I~ milloria rcpublicana, lils 1't'Slnnlt>s
minorías monill'lftlic~s y lil Incolora del seflor
H.omero Hobledo, sc puede decir qlle el rutlll'O
P,lI'!:lnH'1l10 tendl'fl plllltos de Cflllt:lCtO con la
opinión mil)' dignos dI' SCI' apreciado" ~r:l­
cias a lil'i bUl'lJil; di"flo~iciont>s del partido li.
beral, lIue r, .. en la Silll"'I'iuád de sus (ll'Ocedi
mientos p~ril gobernar con :.lcil'l'lo.
• •
DI' la ilclillld de :1IgIIII1\5 nrni¡:tos del duque
lit, Tf'l U:lIJ , 5(' l¡(,duce f1ur hay P:II'il poco tipm.
po {(~allto ::('pulcI'lJ»). Coml'llzada la desb<1ll'
dada. In deJll{ls, sl'r:1 Ctl:,U de "erlo reunidas
las Cortes,
t1idas que coad)'u\'cn ~ este fin se esperan del
SI', MOI'el, y puco ;1 plleo se il'á ganando desde
la GI/cela ellcl'l'cno perdido por' transacciones
ccnsuraiJlcs eu liempos conscl'vadores.
•• •
CulllO ~iempre qlle OCUI'I'e un cambio de
polilic.:a y se 11I'CSCIlla la necesidad de di.mlrer
las CUrles, hay en )1:Hll'id casi millares <le can-
ditl:.Ilos. El cr'ilf'rio del Gobi(lI'1I0 es bien claro
en este a~UIlIO: "('jal' ¡i la libre ,"olUllt::Id del
purblo la dceciólI de ~us repl'cSClIlalltcs, pal'a
que Joh CÚ/ll¡ll'ilS retl¡'Jcu la \'crdaderi:l Sllu:Ii·
ciulI del pais. La Ullión \aciOlwl quiere abar'-
ca,' l)Osiciones I1lcomprenslble,'f, y aunque los
elemelltos que de la mi;;ma mas Uelr;¡Clarn/l il
los partitlos poli(ico$, :lIluan por aqtl; haciendo
I~ l'ose:! :i los individuos del gobierno, es muy
segul'o qUI', ap.ne dr' dos ó tr~s illdividuos,quP
tit:lIeu mcdlOs ~ 5illlpalias pan.l venil' ~ ltl:-
COl'tes, los dema.'i c,lIItlidalos ser{11I \·ictimas
propiciatoda< tll' corniJill,I('iolles nunca pro\'e-
chHsas pal'<I la Unioll :\':.1l:ional; siempre 111:/"
lurl.Hulul'a:¡ para la 1,lerciull en determinados
distritos.
Los qlle quieren hacer' un t01/1' de (arel' ~Oll
los e 1I'li"t3S. )Ias, ni t;llltO Ili larl poco. :-;iluese
que liellell 110 pot:os elementos en el PjÚS para
hacel' rrcnte el! :lkll(lO:i, llluV cont¡IJos disll'i·. -
lus,:'1 una lut:lla 1.'11:('101"<11. Pel'o es ,ull'malo)'
cXtl'allO qll('si cuando h;ll:e tres añoscl'a toda·
Vlil lIllil ilusilín pal'il Ins partidarios ¡)td pre·
tendienle el lf'iunro ¡j(' Sil C:111~a, j) dllJ'ilS pe-
llas pOlli:lIl lraCI' cu:llro ti cinco dipllLado~,
lllJ\', dl'Slllll;S de la COI'I'idll t'll pelo qlle han
ll'r;hJo 1"11' IlIS IllHlIl('S (l'lIando el ulz:llllil'rllo
de Catahlliil), y dc la di\'i:,iUJl larl hond,} qUI'
lal(~ eH C:W partido, illleltlCll lraer ll1.isdl' lres
dipUl:11ln~. qlle bien pueden ser' los selioJ'cs
H:lrrio Mier, Mal'qués de Tam:JJ'il y S:llJZ ~;S'






No ('J¡~imamo! inoporLullas la9 observaciones de
algunos colega q , que tia obs~ante el poco tiempo
que lleva de vida la actuo.ll/ituo.ción se lllUeS~r8.11
imrHI.C1entes porque ésta no prooede COIl mayor ra.
pidez eu la solución de los graves problemll! que
dejó plllflteado:l el partido cOnservador.
Entelldiendo qua l!ls c~nsuras, en esta par~f', se.
rían hoy por hoy injustificad!!!'!, creemos que los
periócllcos hacen labor util recordando al Gobieruo
lll. urgencia de las cuestiones pendientes, sin qne
esto implique, llltnralmente, qne VAya á prooeder.
se cou precipItación y sin el debido eXll.men del ca-
rlÍ.cter cornplC'jo de las mismas. Función es esta
que compete exclusivameute á. los Gobiernoll, yen
la cual, lIiendo ello!! únicamente responsables, es-
tán obligados ú. marchar con la debida cautela,
• •
Allnr¡uf' han corrirlo !'umol'es 3cel'C3 de la
salud df'1 Sr. :-:a~3sla, SI' ('IlCllf'lIlra li7l'I'anll'll'
li" al'alar'rado, 110 hahif'ndo salido de cas:. por
la l'I'lld"z;¡ dl'llil'rllpo,








En la!l tarde!l del miércoles y junes de la próxi-
ma Semana Santa será cantsdo en nusstrA C..tedral
un Mi~erere, compuesto expresamente para esas !I0-
lemnidadel por el joven músicoJ de esta ciudad don
LUis Piedrahita, iuspirsda obra de la que hemos
oido hacer los mayores elogio!l, y para cnya ejecn-
cióu ha !tiJa organizada uua gran orquesta que ba
principiado YII. los ensayos.
HIl quedado abiert.o el pario<to voluntario ;Jara
adquiflr laJ cédulu pauouulel correilpondieutes al
presente alio natural le 1901, y durara basta el 30
de junio próximo, pudiendo 8er adqulridu balltll
esa época ~in recargo afgano.
La Direccióu general de Contribuciones ha dis.
pUlIstO, en ciroular del Ji. 12, que la exacciÓn de
eé~ulll personal i.. las clasl!'lI actIVas, pasi.as y de-
mas perceptores de a.beres del Ji.stado re realiza al
satisfacerle! eo 1.0 d. mayo próximo l. meosuali-
dad de abril.
No snbe! con qu(\ alegria
De Iu carla me enlerc..
¡l;asi al leerla lloró,
Fernando drl alma mia, .. !
Yiendo que sigUfl pensandQ
En mi la rubiaa bella, ..
¡Ya me dirás. guién e~ tdla,
pero ti mí sólo, ~ crnando.)
y ese afán de preguntarte
Que tien!!, por mi 1ersillla,
¿Es... inlelt~s por Madrona,
O pretexto para hablarte?
Dile... que no lema al oso..•
"'
.H~ ,ido Do~brado go~ernador civil de e"ta pro-
v.lncla D. Jase Bues,o, diputado provincial que b.
SIdo en la de Almena. El Sr. Bueeo viene á uta
provincia precedido de gran rep:Jtación como bom-
bre recto y ti.l cnmplidor de la ley.
La ~ermandAdde la ~a~gre de Crieto que siem-
pre cuidó del mayor lUClmlent.o d. la procesión del
Santo Entierro, propónese darla en el pre!lente 1.00
t.odo el upltludor posible, y a este efe~to además
del magnifico fJ"!I0 liLa Coronación de Espinas
don.ación becha en IIn tel'tAmento por nDestra co:~
veCina. D • Rosa Z"borras, hállase preparando al.
gu no.ll oíros que eeguramen te llamaran la atención.
El orden de la prócuión urá el siguiente:
Escolta de caballería romana.-EI macero y la
cruz de laCatedral.-La entrada de Jesús en Jeru-
llalén,-Jesús orando en el !tUarto (con su berman-
dad).-La tlll.ge¡aoión,-La coronación de espina!!.
-Ecca bomo.-Guardia romana.-Una banda de
música.-Juú! con la cruz a cuest&ll (con IU ber-
maudad).-La VerólllcA.-JeSÚ! olaYado en la cruz
-JesÚ!I en el regazo de su Ssnti!ima Madre (eon sd
bermandad).-La oruz en que estuvo pendiente el
SeBoro -El Sauto S&puloro seguido de severo pI..
lio.--~l estandarte de- la lJerDlandad de la Sangre
de Crl~to, acampanado de IO:l hermauos entuui-
cadOl.-Sau Juan apóstoL-La Virgen de la Sale-
dad.-La oapilla y el Clero CatedraL-Autoridades
y ,comisiones civiles y militarell.-Banda. de mú:ú-
ca y piquete de la guarnicióc.
Ultimados definitivamente por el muntcipio de es-
ta ciudad Jos trabajol de empadronamiento¡ resulta
que Jacll pOllee un canso de poblaCIón, de heobo
de 4928 habitantes divididos eu 2005 varoces y
2423 hembru, suma que arroja alguna disminución




propietario. ~e Ganfrano, p. Rafael Ezquerra La.
Daspa, ~oaflcl~ .el penJamlent.o de dotar á aquella
culta Villa, utilizando para 'ua propósitoll 111. fuer.
za denrrolla?& .pl.tr el gran. salte de agua que hoy
pone en mOVllDlento el molino barinero existente
en lall cercanías de la población.
La.s, indultri"l á. qu~ no, rererimo., son la pro-
ducclOn de energía aleeirica para el alumbrado de
la villa y otroa UIIOII, y el a!lerrado de msderu
me~~ed al oual podrá facilitara. la racionAl explo:
tac:on de Jos bOlquee que todavía quedan en aque.
111. parte del Pirineo.
Mucho nos oomplace consignar tAles proyectos,
que da todas varu deseAmos encuentren camino
expedito pAra llagar pronto á su perfecta y com-
pllta raslizacióll.
El ellpíritu industrial despertado de algunos
aliOli aoá en UUe!tra ufloión, no ba dajado de tomar
asiento en ellta comarca, donde unas tras otras van
estableciéndoso tluevas industrias, algunas deeUaa
oou caractarel de verdadera. importancia, que re-
velan la buena dillpollioión de 101 montañeses para
recibir y llevar á la práctioa lo!cl adalantos realiza-
dos en esto!l ultimoll tiempos por la mecáuica mo-
derna.
A la!l distintas fábricas que, auxiliadas por el
motor bidráulido, han sido reciantemente estable-
cidas/ y por cierto con felic.s resultados, en diver-
sos puntotl d. esta montaila, prOllto podrán bUlD&.r-
se otras dos, con qua al acreditado indulltria! y
complejos, cuya solución no puede ser obra de unos
días.
Estudiase eo los ministerios la reorganización de
[o.!! servicios, para lo cual encontraba tantas dificul-
tades el anterior gobierDo, y bácese el estudIO con
seriedad y sin precipitaciones, busculJdo DO el efecto
del momento, sino la Elolidez en la obra, procurando
hacer la economía en forma que nú laoce á la mi:le·
tia funCionarios probos. DO baciendo suogre, como
se dice en el argot político.
El ministro de Marina ha dado unos decretos que
hall satisfecho completamente á la opinión. cerran-
do Escuelas completamente inútiles hoy I liD..titando
coo\'ocatorias, como así mismo el de la Guerra, y
emp~zando. eu fio, a reorganizar la marina, con
propósito de DO cejar eo estos proPÓlütos aunque se
lastimen interese:; particulares Ó de colectividad.
El coude de Romanones ba restablecido la liber-
tar! de la catedra, y ocúpase en una reforma de la
enseñanza, seria, sm prejuicios, y desde luego sin
propélOitos de favoritismo.
El de Gracia y JustiCia cstudia la cuestión reli-
giosa y la reforma del Concordato, y no hay para
qué decir qllC no se puede bablar de esto todavía,
indiCálldolo solamente COmO prueba de que el go-
bierno liberal ha venido resuelto á acometer la solu-
ción de tanto y tanto problema que dejó planteado
el gobierno silvelísta y el que luego le sucedió,
~I mini:;tro de Hacicuda con su circular referente
á la contrilmción de las órdenes religiosas, ha dado
IIn paso que la opinión aplaude sin OIstlngos, y está
resuelto, como todos los ministros en los a¡;untos de
los departamentos respectiVOS, á proceder COll ener-
gía,:í fiu de que los interel:les del país no ee p"rju-
dlquen,
Todos, pues, en los pocos días que llevan al freute
de los mlOi::>terios, hao hecho algo cuncreto, claro, y
mucho 'lile está en gestación pOI· ser los problemas
graves, Ó de aquellos que "in tener este caráctel'
pUilden adquinrlo según la solución sea en uno ú
otl'O sentido.
La cuestión obrera y la crisis que ea la clase tra-
bajadora crea,n las lluvias pertinaces eo a!guuas re·
glOnes, 1>01l problemas que el gobierno resuelve por el
momento autol'izanLio á lOI> gobernadores yalculdid
para promover obras, mientras el mulil>tro dt.>l ramo
ultima proyectos con los qU6 tampoco S6 qUiere
deslumbrar al público, que luego comprende que
son irrealizables, sino proyectos :;crios, que, cuaudo
intente llevarlos á la práctica, 00 ofrezcan dificulta-
des ea IiU realizacióu.
Véase, puca, si eo justicia puede acuflarseal go~
blerao de no bacer cosa alguoa de provecbo.
Ya quisiéramos verle siempre por este camino, y
verle adelantar sil'J desmayos á pesar de los oDsta-
culos que los enemigos bao de ir colocando á fin de
que, por lo menos, tropleze.
Nosotros creemos, J algún fundamento tiene la
creencia, hija del conocimIento de los ministros ac-
tuales, y del trato conlitaute con eilos y de saber su
manera de pensar, que el camino emprendido se re.
corrt:rá hasta el fiu, sin vaCilaciones.
&; lo único que pod~mos desear, para que cuando
por aconteclmleutos naturales, el actual gobierno
deje de serlo, la opinión Iiolo puede decir:
cFue un gobierno de hombreo de buena voluntad,
de recta inteocióD y de constante solicitud por lo~
intereses nacionaleli._ -G >
NUESTRA CARTERA
Pat.lIntizada ba qUldado la feu'ientt) devoción
qUI este vlain••rio profesa á la SantíSima Virgen
de loa OOIOUI, con la extraordinaria concurrencia
de fialllS que duranta 1.. cllebración del solemne
slptlnario ay Ir terminado, ban llenado las naves
da nuestra catedral, para postrane fervorosos al
pie dal trono de la Madre de Dios y escucbar con
religiosa compostura la palabra diYina qua .10-
cuentamllnte ha brotado de 101 labios de ilustra-






25 de Marzo de 1901.
Sr, Director de LA. MONTA:9'.l.
\lu! seilor mío y a!I!ig~; El jueves de la .pa¡;a~a
:a se nnierou en lUdlsoluble lazo matnmOUlal
:~;JCldo comercia llt~ de esa.local~dado. Dom!ng.o
A<aCOn la apreciable y a8·r~C:lada Joven D.· YI~gl­
tlJ ~ca, hija de un hooradlslmo artesano reSIdente
~~Ia \'illa,
Or~pués de la ceremonia religiosa, fueron obse-
quiadoij los novios y acompaf13n,tes con .dulc~s, pas-
W¡Iil:NC~, etc i ., de est~ \\Iegna tamblen dlsfrU:ta-
:üD luego 103 uiños y !DuJeres de cal.l.e que, en. dIfe-
rID!!'::> direcciones y como avcs de raplU3,¡;C arrOjaban
~ocl'utes so!.>re el agradable cOD~etti sac~rillo. ,
El HIUluel'zo fu,i liUculento y bien se~vldo, as} co-
mo tambieo abundaron los po~tres )' Vll1D8, ge.o~ro·
!o.proporcio~~dos ,POl' Paq~lto Nivela, dlg'OIslmo
iUcesor de :!lllllolvldable 11.Inlgo Anselmo. Y aho~a
que me ccupo de eata familia ¿podré reEistir~e SID
dedicarle tú'luiera cuatro palahras de apl'l~clO? De
Uiugll1l3 manera.
Rama desgajada del gran eucalipto que allí. en
B"lea, á dos leguas ue la capital oscensE'.~.vE'g~ta e.n
tierra ferlilísiulll¡ cuya frondosa copa cobIja lu.farDl.
Ha de los Nivelas; y si en el campo ~ne~caDtll han
adquirido graodes vuelos, po.r s~ labort~sl.?ad y bl:e.
m prendas de carácter, su hOBJey antlguedad art:;·
tikrata lo han adquirtdo de sus abuelos lofanzooes
k~~IZarre¡;, los Pirdrafitas J los h1oDre~les.
IUcibau pues ambos mi más cumphda en hora·
burDa, a4~éllos' por su nuevo estado so.cial! y todos
por babel' regre!ódo SIO novedad <i la capltal ]acetana,
Sabe le aprecia EU afectísimo q b s. ro.
MARIANO P.lItG.lDA.
:lB dI'!: Marzo de 1901.
Sr, Director de LJ. MONU!t....
lt¡¡que se pasaron cer~. de dos alias sin. hacer
bttIeficiosa, y ano. E~O lnt.e?tar~o, .en o~nguno
,31ramos de la admiOlstracion publica, DI resol-
. . problemas de interés geoer~l ó local, ~e que-
•!liD ~a porql\~ el gablDete presidido P?r el tlustre
. :"gma uo habia resuelto una porcI6n de asun-
¡romo si no fuera preciso, siempr~ qu~ hl:lJ cam-
'os de gobi(>rno empezar por la SUStitUcIón natural
el alto personal' y de las autoridades que bao de
l'ttentar al gobieroo. .
~iuelto C3te punto, en lo más n.ecesario, cIego
qUIera no quiera ver que el gobierno DO 6e ha
ollDldo.
Aparte la iniciación de soluciones en algunos gra-
t$ problemas, de que sería quizás impruJente hd'
!ar todavía baste recordar solamente lo que el ac-
I gohierno ha kE'.cbo en los escasos días que lleva
mando
El general Weyler, ministro de la (;uerra, ha Ue-
dll á la ,Gaceta~ una porción de decretos que se
.ad~CCD en otras tantas refolmas solicitadas por el
~!r.lto y la opinión, y se dispone á llevar otros que
nde completar las aspiraciones públicas, repeti-
~ente expuestas, y (>.n todos los tODOS, por un oro
D1smo que "0 apercibe á la lucha elect~ral y que
Dptó con el gobierno anterior soluclDues ex-
tilas.
81 ministro de la Goueroación ha l'esuelto un pro·
'toa t~n dIficil como la huelga fabril de C...taluiill,
Ybhmltada á pequeñas difel'encias entre patronos
o;fio~: ha resueLto la cue~tión de personal, aiem-
I ~ili~im¡¡, con aderto, aunque otra cosa digao
PenódlcnR de oposición bien convenidos de que
.tllt~s cuestioot!8 no puede contentarse á todos;
~aft~ en reforma8 80r.iales que ban de satisfacer
~clones ~e lat; claseil trabajadoras y estudia, en







, . ' ' ,
Imprenta de l\UfiDO Abad.
pue~1O que ya no me amas,
rogné :. ~anta Romana,
me prepare pronto el nido,
para ingrcs:lr 3'luel dia,
en el Co/tglo divillO
de las Hijas de...
. ' . - . . , , '
pero, Fernando __ ¡detente!
si de su regreso pende
el que a los !'eires imiles,
y con lanta decisión
sacrificando ro i amor,
ti un con\'ento le refugies,
JO seguiré lu pasillo,
que el amor su ley audica,
J juzgando por ti mismo,
nada teme )' sacrifica
el querer a lu capricho,
cuando no se justifica;
,un dial te has de acordar,
de aquellos rato~... de lzar,
que en lu~ ojos ~'o leia
«contigo me he de casar n
Con III lógica imprudente
a lu amigo de eoll, dices ..
SOCIEDAD DE SEGUROS MUTUOS
Sobre tos ramos de Niños y Jóvenes, Vida, Mixtos,
Obreros y Populares de previsión.
Lecciones, COITcsr0tldiplllrs:J1 ramo de pri·
merr¡ ClIscil:.lllZU, se dil/l, en la rorma <Iue st
deseen,
ItlfuI'rll:JI'{ltl en el camel'eio (La Pedal),
OFICIAL DE SASTRE
lIal:e r;llla 1I1l0 que "I'pa Sil obli ....nciólJ. Di,
rigir'se a Jose S;IlH;!ICZ Aso, sasln',"
.\IAYOH 28.-JACA.
Se confeccionan prendaR de 11010r
y en blanco con verdadera econo-
mía y perfección.
CALLE DE ECHEGARAY, NúM. 4, 1.'
-
~=:7'========,,~
SE "B.nlE~DA df'sde c<:;ta recha f'1 jli~o
lpI'CPl'O dc la C;l.,il rlúmel'o 3 de la calle del
Hl'loj, /
Ell el prillcipal de la misma illrormar~l1,
•
-- -
Las tarifas de cuotas de La Previsión Paternal ¡w
seen, entre otras ventajas, la. muy principal de ser
lall más tconómicas tfltrl! todas las conocidaS,
Domicilio social: Carmon, 25, ?'bdrid.
Esta Sociedad, en 3 anos, ha contratado solo en
el ramo d. Jóvenes y nifio.l!!, OCHO MIL DOSCIENTOS
SEGUROS.
Recientemente ha pagado nn siniest.ro, por fall ..
eimi6uto, de enoco MIL PESETAS, cuando el asegurado
no babia satisfecho más que lfe8tllta pelleta"
Para más ampli!Ls y detalladas uplizaeiones, dI'
rigirse al delegado en estoe partido SERAPIOSEGU,
RA GAVIN, Palma, 3, Jaca.-Prospectos gratis_
La Previsión Paternal
Se han recibido bacalaos frescos
y superior'es dc Escocia, Island ia J
Truchuela.
Lentejas tamaño gl'l1eso y de co-
cido Hno.
~QM ~l1!QL<i!J o¡:





O. Pedro Solel a5,--
real por libra <..le Ivs
•• 11
A MI FEn~ANOO.
'fo no sé cómo empezar,
Fernando uel alma mía,
:1 contarte mi j'lt'sar,
¡~i ahora te pudiera hablar
cU~nlas COs;l..; te diría!
Ante un desengaño horrible
sufro lo que no es decible...
mi Fernando lIC la \"hla:
¿es nUCl'tro anJor imposible!
)0 qUI' ¡;iempre le he querido,
quiero cumplir el deber
¡}e saber por qué ha sido
que, dfspreci,mdo el a~er:
me relegues al oh'ido;
si Ill'gas ~ realizar
lo que en tu carta recit¡;s,
• • • •
. . , .
y, .. \'3 \'es cómo ahandona,
Pur tí, ~ll hahitual cachaza,





PARA Nl%S DE 3 Á 10 AÑOS
se ban recibido en el comercio de
Moderno y variado
SURTIDO EN TRAGECITOS DE LANA
ColI de Ladrones, Marzo tOOI.
[iIOC~IJI'~~ 0\1: l\C~ 111:\~ORAOO~ A ~Rm
MAllCA SANTA OnOSIA
[nr<D:pfir8~lJril iÍlr8 ~lJJWt.lij] Drr ~!l<l.lllll/l
(SuCe30r de Angel Jimilllez)
CALLE DEL CAR,U/!J.V, ESQUINA .A LA DEL SOL
A DE C. POLO B RIlO
MONTADA CON ARREGLO Á LOS ÚLTIMOS ADELANTOS
C:úmo <,.1<'1 pI agua tan frCica,
~Ic he dedicado <'1 la pesca
COIl hito fal.mloso:
¡Si \ I,'ra:-, chico, (lile bien
f-e cogen ,Hlui las Lruenas ... !
Yo he cogido muchas... muchas...
¡¡Al salir Je la :,aneo!)
Ue los Pcires ¿quién entiende
E.sa vocación tardía!
Yo en Vrimi \'3 lo temía,
Pero en Miguel me sorprende.
En {(lijo ca~o ¡por Dios!
~o drJt'~ <Iue ~e le Ile'·cn,
i t:~~era Ilue lile rele ..en
y nos IIcmos 105 Jo~!
¡,Que (.~1iI dirrl'¡ido Pina ...!
T,ltulJlcn mc lo figurab.l,
l'uI's me dijeron que ;1odab3,
Y¡;, muy melido f'II J.alilllJ.
A C.'í' H que ~e me pJS:!
tna ~allita úe ,'erlc...
¡ClImo ~o lil'guc acogerle
COl1 fa~ manCI! elt la f11/1sa.r
y mienlras, tu, con prudencial
A\crigua ~I dun le l'~cribe
Aflllella rhi.;a 'IUl' \ ¡ve
ror iletra~ de la hUilodenda
AGENTE
muy activo y con buenas referencias
lo ti!'",;! tilla COrllpar-Jía de SI'~III'OS .\rcilielltl's
so Ill'f' 4'1 tl';¡h:ljn ('l! fO..,la plaza ~' ltll ral'lidn
f'llll la obliJ!adóA de COll"f'llirse Ill)mhl'~II'í;lSI'
~kdil'lI y FaJ'll\:H't"~lli('(),





-- nF. LA -
¡':specialidud en negros sólIdos para lutos.
Limpieza á seco perfeccionado.
Gran surtirlo rn colores sólidos de novedad.
Trajes de senara y caballero se limpian y tiñen á la perfección.
CALLE DE LANUZA, NúM. 30, HUESCA
HEPllESENTANTE EN JACA: D. MARIANO BARHIü, CALLE MAYOR, NÚM. 43
_. -
Este cllOculale c",I;'1 l'ol11IHH':-,11) l'lIlil':¡ \' rxc1ll:,i\'<IJ1H'lIte cnll
Jll:llt'l'ia~ vl,,'dad"I':\ll1l'llll' allllll'lllirins v l':-IO!n:u';l!f's corno :;C1II
Cacao, Canela y Azucar. :\OI'illlli¡'llf' llill~llll;l :-ustancia Iloci,-a :1
la ::i:dlld, El \111/' In JlrlH'h,' se ('1I11\'{'IIl'f'I:'1 de::itl l'lqlli.'.lima cali·
,bid l'OIl ;II'1'l';.do ;1 :<11" pr('t'io¡:.
Precio:> economicos: lf'::i,le 4 I','all~~, ~1l1'11l'1I1:\lld{J SIlI'¡'si\'arnrlllr 1111 re,ll hasta 8.
PIIla:-!' ('~I;l marra ('11 los cstablccimiclllO:i que ICIl:;an colollialc:.', de eSla provincia \' al
dI' ZHa!!tJza_
I),~¡;,Q;$.L1í'Q$.,
Z,ll\O' z\: n, Flnrrllli!lll Fl'nollo, Co.;,n, r"fOlIl!' al Almudi.-Sos:
11¡;¡':..,1, : D. Jlbt' Yiesa,-lIcEscA: O, ~ah';J(lnr Yallf'.
,\ lo~ C/l'llpradof{'", llJ'ra "oh-el' it render se If';i abonará nlf'dio
pll'l"io.., itldiradn...
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